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Dear  Test First Name, 
On behalf of the Betty Foy Sanders Department of Art, I'd like to say congratulations on
reaching this milestone.  
Whether you are venturing into your professional careers or pursuing a master's
degree, we hope you will keep in touch, share your accomplishments, and come back
to visit every once in a while. 
Best wishes for a bright, creative future. 
Sincerely,  
Robert Farber
Chair, Betty Foy Sanders Department of Art 
Georgia Southern University
P.O. Box 8032 Statesboro, Georgia 30460
Share your success with us!
We want to hear about your new jobs, awards, and exhibitions. Check out our Alumni
Project or Email Us your news!
 
Update your profile!
Want to hear about Job Opportunities, Calls for Artists, or Department Happenings?
When you update subscription preferences, we will be able to send you the info you're
most interested in reading.
Connect with us!
Share your post­graduation updates with us using #BFSDoArtAlumni on Instagram,
Twitter, & Facebook! Join us on LinkedIN to network with fellow alumni!       
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